































































































































































   
广告不让于新闻，必须着眼
于“为多数人所注意”
徐宝璜主张办报要有读者观念，“所
收之广告，应确为毫无欺骗性质之商业
与人事之消息”，而且是读者所需要的。
他把广告“应确为毫无欺骗性质之商业
与人事之消息”同“所登之新闻，应确
为多数阅者所注意之最近事实；所载之
社论，应确为对于时事所下之正当透
辟之批评”并列为报纸材料的“品质”，
作为吸引读者、扩大报纸销路的正当方
法之一。这里“消息”一词值得我们深思。
他说“正当广告中之最足以推广一报之
销路者，为分类广告”。“每一种类，均
有一部分人，急欲取而读之”，“此种广
告乃小型之新闻”。他又说保证商业广
告的真实性，“排除诲淫之广告，即虚
伪欺人者，亦不收登”，如是这种商业
广告“不啻商业新闻，深得社会之信任，
商业因之颇为振兴”。我们只要联系他
给新闻下的定义就可以知道，他心目中
的新闻媒介广告，指的是为受众所需要
的信息。
（一）他认为新闻媒介广告应是受
众需要的信息，强调了消费者的利益。
因此，他特别强调，“故编者心中，应
常有货物与顾客二者，并存期间，对于
货物之佳处，与顾客之利益，先有明了
之了解，然后以平易简明之文，将其
一一说出，如店伙之广告顾客然，原原
本本，绝无张皇招摇之概。如是自能动
阅者之兴趣，而激其观感也”。他又说：
“设经理广告者得人，则可代商人编得
当之广告，并指导一切，使其货品皆为
应时之物，而索值又较市价为下。如是
登出之广告，必发生较大之效力，而使
其获利。商人见广告有效，必愿常登。”
他接着说：“广告固多不招自来者，然
有待于招揽者，亦为数不少，使经理得
人，必知招揽之方法，冬日则招揽冬货
之广告，夏日则招揽夏货之广告。随时
留心，随事注意。常能出新意，见商人
所未见到者，急走而告之，为之拟适宜
之广告，以备登载，如是则广告自不患
其寥落矣。”这些论述强调了广告应符
合顾客的利益，要把握受众需要的传播
时机。字里行间渗透着为受众服务的思
想。广告营运，要充分考虑受众和广告
主的需要，在很大程度上要依照他们的
需要、他们的规则来塑造市场。但徐宝
璜先生更强调的是受众的需要。
（二）广告要为受众服务，就要研
究受众的接受心理，讲究艺术性。广告
是一种商业宣传，而宣传“盖用极准确
语言，导世人入于正当乐园也”。“所谓
广告者，任何方法之宣传，能转移心理，
引起注意，以达其目的也。”他在《新
闻事业之将来》一文中指出新闻事业应
“广告艺术化”，认为讲究广告的艺术性
有六个方面：即真实、选字、选句、地位、
变换、附图等。总之，徐宝璜认为广告“若
能化成艺术，或有文学上之意味，非特
尚美于一时，亦可见效于俄顷也”，“能
触动阅者之需要，引起阅者之信用，于
是则广告之效力尤大也”。
综观徐宝璜的广告观，他对广告的
研究不仅有经济学、新闻学、宣传学的
视野，也有美学、心理学的视野。他所
处的年代，我国的新闻媒介主要是报刊，
但他论述的报纸广告的原理、原则，同
广播、电视等新闻媒介的广告是相通的。
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